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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja 
keuangan perusahaan makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, 
yaitu dengan menggambarkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini 
berdasarkan data angka yang telah dikumpulkan yaitu mengenai data laporan keuangan 
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan dan 
minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Teknik 
analisis data yang telah dilakukan yaitu menggunakan analisis kinerja keuangan dan  
Uji Analisis of Varianve (ANOVA) Dua Arah (two-way analysis of varian). 
Berdasarkan hasil analisis Uji Analisis of Varianve (ANOVA) Dua Arah (two-way 
analysis of varian dapat diketahui bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. 
Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan kinerja 
keuangan perusahaan makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia 
Kata Kunci:  Current Ratio, Cash Ratio, Debt Ratio, Net Profit Margin, ROA, ROE, 
TATO, ANOVA 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine and analyze differences in the financial 
performance of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
This type of research is quantitative descriptive research, that is by describing the 
conditions that are the focus of this study based on data numbers that have been 
collected namely regarding the company's financial statement data. The population in 
this study are all food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) for the 2014-2018 period. Data analysis techniques that have been carried out 
are using financial performance analysis and Two-way Analysis of Variance Analysis 
(Varianve Test). Based on the analysis of the Two-way Analysis of Variance (ANOVA) 
two-way analysis of variance, it can be seen that a significance value of 0,000 is 
obtained.These results can be said that there are significant differences in the financial 
performance of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
Keywords: Current Ratio, Cash Ratio, Debt Ratio, Net Profit Margin, ROA, ROE, 
TATO, ANOVA 
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